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In.") E3 i\T nrs
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentactos..
Nomfirakilientos.
Orden Ministerial núm. 1.919/58. Termina
do con aprovechamiento el curso _que se hallabo.n rea
lizando, visto lo informado por la jefatura de Instruc
ción y de acuerdo con lo propuesto por el Servicio
-de Personal, se dispone el ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros de Armas Navales, cpn 'el empleo de Ca
pitán, con arreglo a lo preceptuado en la Ley de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y en la de
22 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 291), y con
antigüedad de 1 de julio del corriente año a todos
los- efectos, de los---siguientes Oficiales
Teniente de Navío D. julio -Aguilera y Martínez
de Marigorta.
Teniente de Navío D. Manuel Rodríguez-Novás
Marroquín.
Que quedarán escalafonados, en el orden señalado,
continuación del Capitán D. Fernando Saliquet
Laínez.
Dichos Capitanes continuarán afectas a la Escuela
de ingenieros de Armas Navales hasta tanto no ter
minen el período de prácticas de la Especialidad.
Madrid, 10 de julio de 1958.
Excmos. Sres. .. .
,res•
^
-ABARZUZA
Escalas de Complemeñto.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.920/58. Por reunir
las condiciones previstas en el artículo 31 del vi
gente Reglaménto para la Formación de las Esca
las de Complemento de la Armada y haber sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación v Re
compensas, se promueve al empleo de Capitán de
dicha Escala,son antigüedad de 13 de abril de 1958,
al Teniente de la Escala de Complemento del Cuer
po de Intendencia I). Angel Carrasco Kraus.,e.
Madrid, 10 de julio de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Marinería.
_ Licencias coloniales.
Orckn Ministerial núm. 1.921/58 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Fogonero José
Gordillo Vera en el apartado a) de la Orden Ministei=ial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81): se le
conceden seis meses de licencia colonial, que disfru
tará en Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habili
tación General de la misma.
Madrid, 10 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
EFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Juntas de Educación Física y Deportes.
Orden Ministerial núm. 1.922/58. — De con
formidad con la propuesta elevada por el Vicealmi
rante Comandante General de la Flota, se nombra
Vicepresidente de la Junta de, Educación Física y
Depórtes de la misma al Capitán de Fragata D. Gui
llermo Díaz del Río y González-Aller, en relevo del
Capitán de Fragata D. Gilberto de Riva Rivero
Madrid, 10 de julio de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
El
Marinería.
ABARZUZA
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 1.923/58. —. re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden/Mi
nisterial de 26 de febrero de 1958, número 635/58
(D. O. m'un. 50), se declara "apto", con antigüedad
de 15 de mayo de 1958, para el ascenso al empleo
inmediato al personal de Fogoneros que figura en la
reladión unida a esta Orden.
Madrid, 10 de julio de 1958.
1
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA Para Cabos primeros Fogoneros.
- Antonio Parrón Fernández.
Joaquín Meijides Castro.
Número 158.
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Graciliano Pérez Sosa.
Juan José Pérez Bernal.
Francisco Ibáñez Fernández.
Mariano Durán Blanco.
Antonio Guerra Díaz.
Severino Alvarez Alvarez.
Jaime Romaus Cabarcos.
- José Piñeiro Barral.
José Bruguillo Martín.
José Antonio Montero Ruiz.
Francisco Eduardo García Pantoja.
Emilio Yáñez Díaz,
José Oti Lóp-ez.
Juan Martínez Laprecita.
Antonio Zamora Sánchez.
José Veiga Pérez.
Antonio Carnero Jiménez.
Daniel Serantes (Verreiro.
José López Bea.
-
Juan Cabral Pazo.
Pabló Jorge Castro.
Francisco Mata Mérida.•
Manuel Méndez Jiménez.
Felipe García Ruiz.
Juan J. González Marta.
-Indalecio García Acuña,
Marcelino Teijeiro Piñón.
Manuel Montesino Amado.
Para Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Fagil Río. .
Avelino Díaz Carro.
Belarmino Tomás Pino. -
Antonio Fernández Méndez.
Manuel Verdejo Moral,
Rafael Santiago Cobas.
Manuel °valle Rodríguez.
Alfonso Roméu Montero.
Isidro Dopico Vega.
José Arosa González.
Miguel Rodeiro Piñeiro.
Tomás Martínez Albadalejo.
Jesús Prieto Rouco:
Francisco García Sánchez.
Manuel juncffl Campos.
José María Pena García.
Laureano Oreano Pita.
Aquilino Máuriz Castro.-
José Luis Manso Veiga.
Edelmiro Rico Freire.
Antonio Vázquez- Vázquez.
Juan Iglesias Sobrero.
Joaquín Mendoza García.
,Juan Martínez Es-caraba-jal.
Vicente González Portela.
Manuel Pazós Lorenzo.
Miguel Sierra Pino.
-Ramón A. Piñeiro Varela:
Jesús Pérez Bernal,
!sq
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.924/58. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la Formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada rectificado por Orden Mi
nisterial de 30 de noviembre de 1946 s(D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Milicia Naval Universitaria
que a continuación se relacionan, los que fueron de
clarados "aptos" para su ascenso por Ordenes Mi
nisteriales de 24 de noviembre de 1953 (D. O. nú
mero 268), 22 de qctubre de 1955 (D. O. núm. 240),
30 de octubre de 1956 (D. O. núm. 247) y 19 de no
viembre de 1957 (D. O. núm. 263).
Estos Oficiales efectuarán las prácticas que deter
mina el artículo 31 del citado Reglamento en las Uni
dades y Dependencias que al frente de cáda uno de
ellos se indica, durante el período comprendido 'en
tre el 15 .de agosto y 15 de diciembre del ario en
curso :
Alféreces de Navío provisionales de la Escala
de Complemehto. Especialidad de Artillería.
Don Antonio Aguilar de la: Helguera.—Primera
División de la Flota.
Don José Antonio Garmendía Gil.—Tercera Divi
sióri de la Flota,
Don Rafael María Segovia Ramón.—Idem íd.
Don José Osuna Martínez.—Idem íd.
Don Antonio Llagostera Garriga.—Idem íd.
Don Francisco Cavaller Soteras.—Idem íd.
Alférez de Navío' provisional de la Esgla de Com
plemento. Especialidad de Electricidad.
Don Amador Villar Castejón.—Tercera División
de la Flota.
Alférez de Navío provisional de li. Escala de Com
plemento. Especialidad de Armas Submarinas.
Don José ~a López de Torres.—Tercera Di
visión de la Flota.
Temientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Dm) Francisco Zapata Molina.—Arsenal de La
Carraca. San Fernando (Cádiz).
Don Gerardo Manuel López García.--Arsenal de
La Carraca. San Fernando (Cádiz).
Tenientes provisionales de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Mario Burgos Villán. — Grupo Especial de
Infantería de Marina. San Fernando (Cádiz)..
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Don Elías Izquierdo Montoro.--Idem íd. •
Don Manuel Gómez de la Fuente. Idem id.
Don Francisco Abel Fabre.—Idem íd.
Don Sebastián Prado Soltero.—Idem íd.
Don Alfonso Soldevilla y González-Grano de Oro.
Idem íd.
Teniente Médico provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad. -
Don José Campello Lloret.L—Hospital Militar de
Marina del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid 10 de julio de 1958.
Excmos.
Sres. ..
Sres. ...
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial númt . 1.925/58. A peti
ción del interesado, y de conformidad, con lo propues
to por la Inspección Central de la Milicia Naval
Universitaria y Jefatura de Instrucción, se dispone
cause baja definitiva en dicha Organización el Cabo
primero, declarado "apto" para Teniente de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Intendencia,
D. Francisco Fernández de la Puente Williams, con
pérdida de la expresada declaración de aptitud, que
dando obligado a servir en filas con el referido em
pleo de Cabo primero el mismo tiempo que lo hayan
hecho los inscriptos de su reemplazo, precisamente
en buques en tercera situación, con arreglo a lo dis
puesto en las Ordenes Ministeriales de 22 de enero
de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956
(D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
buque que determine el Servicio de Personal.
•
Madrid, 10 de julio de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . •
■•■
ABARZUZA
n Ministerial núm. 1.926/58. En virtud
diente tramitado al efecto, y de acuerdo con
nado por la In-spección Central de la Milicia
Universitaria y Jefatura de Instrucción, se
cause baja definiiiva en dicha Organización
primero, clasificado para la Especialidad de
ia., D. César Délartinell Taxonera, quedando
) a servir en filas con el citado empleo el
tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de
[plazo, precisamente en buques en tercera si
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes
Hales de 22 -de enero de 1952 (D. O. nú
3) y 24 de enero de 1956 (D. O. núm. 3).
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de expe
lo infori
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Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
buque que determine el Servicio de Personal.
mauna, juliol de 1-f58.„ ,
• , n
Excmos. Sres. .. .
Ses.
E
ABARZUZA
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION
FISICA Y DEPORTES
Campeonato Deportivo de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.927/58. De con
formidad con la propuesta elevada por la junta Cen
tral de Educación Física y Deportes, v de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 11 del vigente Re
glamento Orgánico de Educación Física y Deportes,
se dispone que el Campeonato Deportivo de la Mari
na correspondiente al ario actual tenga lugar en Ma
rín, en las instalaciones de la Escuela Naval Militar,
doncle deberá dar comienzo el día 17 de septiembre
para terminar el día 21 de dicho mes.
Las competiciones que 'comprenderá el Campeo
nato y reglamentación de las mismas serán las que
han sido circuladas por la junta Central en antepro
yecto e instrucciones complementarias.
, El transporte de los participantes de los tres De
partamentos Marítimos y Base Naval de Baleares,
asé como el de los que integrando la representación
de la Flota pertenezcan a la Primera y Tercera Di
visiones de- la misma, se realizará en los _buques que
oportunamente se designen, y que deberán efectuar
su llegada a Marín el día 15 de dicho mes.
Los pertenecientes a la Base Naval de Canarias
deberán ser pasaportados para Vigo con tiempo su
ficiente para encontrarse en Marín dicho día 15.
•Los participantes de la jurisdicción Central debe
rán presentarse en la Escuela Naval Militar el men
cionado día 15.
Con anterioridad al día 20 de agostó próximo, debe
rán tener entrada en la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio 'las relaciones nominales—ae los- Jefes, Ofi
ciales y Suboficiales que asistirán al Campeonato,
teniendo en cuenta que el número máximo de los
que corresponde a cada una de las competiciones es
el siguiente :
En representación de cada tina de las Juntas de
Educación Física y Deportes.—Un jefe u Oficial.
Por cada Patrulla naval.—Un Oficial y un Sub
oficial participantes y un Suboficial o Cabo corno su
plente.
Por cada Patrulla militar.—Un Oficial y un Sub
oficial participantes y un Suboficial o Cabo como
suplente.
Delegado de los equipos de Atletismo y Natación.
Un Oficial para los dos equipos.
Concursos de Tiro.—Dos jefes u Oficiales y dos
Suboficiales, campeones y subcampeones de los cam
peonatos departamentales.
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Regatas de "Snipes". Los jefes, Oficiales y
Alumnos patrones de cada uno de los cinco balan
drds que integren cada flota..
Campeonato de Tenis. -- Pos jefes, Oficiales o
Alumnos que integren cada equipo representativo.
Las condiciones de régimen económico que se fi
jan para el personal de jefes, Oficiales y,Suboficiales
participantes, así como las de mejora de rancho para
el de Marinería y Ti-opa, qtfe en ningún caso podrán
ser aumentadas, son las siguientes : •
Jefes, Oficiáles y Suboficiales que realicen el tras
lado en barco.—Siete días, a razón de media dieta
durante su estancia en Marín.
Jefes, Oficiales y Suboficiales de la Base Na.-7al. de
Canarias.—Diez días, a razón de media • dieta-, 'para'
viajes de ida y vuelta en el vapor-correo, y siete días,
de media dieta, durante los de es'tancia en Marín.
Jefes, Oficiales fy Suboficiales. de la jurisdicción
- Central. — Cuatro días de dietas para viajes de ida
y vuelta y seis días,_a razón de media dieta, para los
de estancia en Marín.
Jefes, Oficiales y Suboficiales concursantes en Tiro
Tenis que efectúen el traslado por ferrocarril des
de Cádiz y Cartagena.—Seis días de dietas para viajes
de ida y vuelta y cuatro días, a razón de media dieta
durante los de estancia en Marín.
Las propuestas de comisión del servicio para el
personal que se incluye en esta Orden se elevarán
por las respectivas Autoridades jurisdiccionailes quie
nes dispondrán el anticipo de las mismas. •
Mejora de rancho al personal de Marinería y Tro
pa partic\ipantes.—Siete días, a razón de una ración
diaria por individuo durante los de estancia en Ma
rín, en que se realizarán los entrenamientos y compe
ticiones.
Al personal que en virtud-de Jo dispuesto en el pá
rrafo tercero de la presente Orden Ministerial reali
ce el traslado en los buques dispuestos 'al efecto se le
reclamará gratificaCión de embarco por los días inver
tidos en los viajes de ida y vuelta, siempre que no la
perciban por razón de su destino. •
La reclamación de los emolumentos especificados
en los puntos anteriores se efectuará en la forma si
guiente : Dieta, y media dieta‘ reglámentaria, por las
respectivas Habilitaciones, teniendo en cuenta las in
compatibilidades que puedan existir con otros habe
res, justificando el percibo en la forma reglamentaria,
Mejora de rancho, por la Habilitación del buque o
Dependencia donde arranchen durante el. Campeona
to, justificando la reclamación con el certificado ex
pedido por la Junta Central de t'Aleación 'Física y
-Deportes. Certificación de embarco, a los que no la
perciban por razón de su destino, por las Habilita
ciones respectivas, justificando la reclamación con
el certificado expedido por el buque que haya reali
zado el transporte.
Madrid, 10 de julio de 1958. -,
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
••••
•
^
ABÁRZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CLASE TERCERA.—(DESTINOS DEL
ESTADO, PROVINCIA Y MUNICIPIO)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntanüentos.
Bilbao. Doce de "Celador de Arbitrios, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Elorrio (Vizcaya) .—Dos de Alguacil Municipal, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual, 2.-500 pe
setas
,
de sobresueldb, 3.000 pesetas de gratificacion
y dos pagas extraordinarias que importan 2.000 pé
setas.
Ibarranguelúa (Vizcaya).—Una- de Guardia -Muni
cipal, Recaudador y Celador de Arbitrios, dotada
con 8.000 Pesetas de sueldo anual y dos pagas ex.-
Ptraor-dinarias.. (Deberá prestar una fianza de pe
setas 15.000.)
Yurre (Vizcaya).—Una de Alguacil, dotada Con pe
- setas 8.000 de sueldo anual, 2.000 pesetas de gra
tificación fija y dos -pagas extraordinarias.
-:Zaniudio (Vizcaya).—Una de Guardia Municipal.
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, una gra
tificación de 4.650 pesetas y dos pagas extraordi
narias. (Con la obligación de recogida de corres
pondencia, notificaciones, cobro de arbitrios a do
micilio.)
•
Medellín. (Badajoz) .—Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual 'y dos pa
gas extraordinarias.
Medellín (Badajoz).—Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Millanes (Cáceres).—Una de Alguacil Voz Públi
ca, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Tías (Canarias).—Una de Guardia Municipal, do
tada con 8:000 pesetas de sueldo anual, do3 pagas
exlraordinarias y el 50 Por 100 del sueldo como,
_ indemnización suplementaria.
Puebla del Caramiñal (La Coruña).—Una de Al
guacil Portero, dotada con 10.400 pesetas de
da anual y dos pagas extraordinarias.
Puebla del Cararninal (La, Coruña).—Una de Inspec
tor de Arbitrios, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Puebla del Caramiñal• (La Coruña). Cuatro de
Vigilantes de Arbitrios, dotadas con los mismos
emolumentos de que las anteriores.
Arganda del Rey (Madrid).—Dos de Vigilantes de
Arbitrios, dotadas con 8.000 pesetas de • sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
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krganda del Rey (Madrid). Dos de Sereno, dota
das con los mismos emolumentos que la anterior.Casares (Málaga )-C--Dós de Guardia Municipal, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. (Tendrá a la vez funciones de Vi
gilante de Arbitrios.)-
:asares (Málaga). - Una de Vigilante de Monte
.dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior.
Villanueva de Algaidas (Málaga).-Una de Cabo de
la Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Villanueva de Algaidas (Málaga).-Una de Guardia
Municipal. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
dos pagas. extraordinarias.
Villanueva de Algaidas (Málaga ).--Una de Alguacil,
dotada igual que la anterior.
Campo Lameiro (Pontevedra .-Una de Guarda ju
rado, dotach, con 5.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Zarzuela del Pinar (Segovia):-Una de Alguacil. do
•tadi con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Soria.-Dos de Cabo de la Policía Municipal, do
tadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
,
Iras extraordinarias.
Soria.-Cuatro de Guardias de Circulación, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraor-dinarias
Soria.-Cuatro de Guardia-s 'Municipales, dotadas cou
los mismos emolumentos que la anterior.
Bas'auri (Vizcaya1.-Seis de Guardia Municipal. do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Zaragoza -Dos de Celadores de la Policía Sanitaria
de Abastos, dotadas con 12.500 pesetas de suel
• do anual y dos pagas extraordinarias.
Zaragoza.--Una de Guardia- Municipal. ,dotada con
12.500 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
- clinarias y 1,50 peseta's diarias de masita para con
servación y entretenimiento del uniforme. (De
bera acreditarse mediante certificado talla mínima
de 1,660 metros.)
Andoain (Guipúzcoa ).---Una de Guardia_ Municipal
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, 2.000 pesetas por dos pagas reglamentarias
y tina extraordinaria y_ 7.200 pesetas de subven
ción voluntaria con carácter eventual y transitorio,
con derecho a casa" habitación, dotada de agua y
alumbrado, o en su defecto la, indemnización pro
cedente.
Linares ( Tan).-Tres de Guardia de la Policía Mu
nicipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo -
anual y dos pagas extraordinarias.
ICtrera (Sevilla):-Dos de Ordenanza, dotadas con
10.400 pesetas de su-e- ldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Melilla.-Tres de Guardia Municipal. dotadas con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas' extra
ordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima de
1.670 metros.)
Noya (La Coruña) .-Una de Guardia Municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo antial y dos
pagas extraordinarias.
Munera: (Albacete).-Una de Guardia Municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Onís (Asturias).-Una - de Guardia Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. a
Zamora.-Una de Vigilante de Arbitrios, dotada con
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Tragacete (Cuenca) .-Una de Alguacil-Voz -pública,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Eibár (Guipúzcoa).-Una de Capataz de Limpieza
de la vía pública, dotada con 10.585 pesetas de
sueldo anual y dos pagas. ektraordinarias.
Eibar (Guipúzcoa).-Una de Guardia de, la Policía
Municipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Eibar (Guipúzcoa).-Una de Ordenanza Múnicipal,
dotada con '10.400 -pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pegalajar (-Jaén).-Dos de Guardia Municipal, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anuál y dos pa
gas extraordinarias.
Campillo de Deleitosa (Cáceres).-Una de Alguacil
Voz pública, dotada con 8.000 pesetas de -sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Pego (6licante).-Dos de- Agentes de la 'Guardia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas _de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Pego (Alicante).-Una de Alguacil Ordenanza, do
tada cori 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias:
Lérida.-Dos de Recaudadores de Arbitrios, dota
das con 10.400 pesetas de sueldo .anual y do á pa
gas extraordinarias.
Mollet del Vallés (Barcelona).-Una de -Guardia
Municipal, 'dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Legazpia (Guipúzcoa).-Des ■cle Agente Municipal
de la Guardia Municipal, dotadas pon 8.000 pese
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Llanera (Asturias).'-Una de Agente de Rentas y
Exacciones,' dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias..
Zalamea de la ,Srena (Badajoz).-Cinco de Policia
Municipal, dotadas con 10.400 pesetas .de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias
Zalamea de la» Serena (Badajoz)) .-Una de Alguacil
Voz pública, dotada igual que la anterior.
Palma de Mallorca.-Una de Policía Municipal, do
tada. con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extrordinarias más el 25 por 100 dél sueldo
base en concepto de indemnización suplementaria
de residencia de catácter eventual.
1
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San Bartolomé (Lanzarote). Uná de Guardia -Mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 4.000 pesetas por el
50 por 100 de indemnización por residencia y pe
setas 100 anuales por vestuario.
Puerto de Santa María (Cádiz).—Una de Guardia!
de la Policía Municipal, dotada Con 10.400 pése
tas de sueldo anual, 1.876,10 pesetas de carestía
de vida y. dos pagas eXtraordinarias por importe
de 1.023 pesetas cada una.
-
Gélida (Barcelona).—Una de Sereno Municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa-
-
gas. extraordinarias.
Belalcázar (Córdoba).—Una de Guardia Municipal,
dotada con 1Q.400 pesetas de sueldo anual y dos
- pagas extraordinarias.
San Bartolomé de la Torre (Huelva).—Una de Ad
ministrador de Arbitrios, dotada con 12.000 pe
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
(Para el -desempeño del cargo se requiere la pre67
tación de una fianza en cuantía de 10.000 pe
setas.)
Solera -( jaén).—Una de Guardia Municipal, dota
da con• 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Villagarcía de A rosa (Pontévedra).—Una de Fiel
de Arbitrios de segunda clase, dotada con pese
tas 10.400, de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Ondara (Alicante).—Una de Guardia Municipal
para el Servicio de día, dotada con 8.000 • pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ondára (Alicante ). — Una de Guardia Municipal
para el Servicio de noche, dotada igual cine la an
terior.
Ceuta.—Cinco de Guardias Municipales, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual. dos pagas ex
traordinarias y el 50 por 100 del sueldo en con
cepto de indemnización suplementaria.
Ceuta.—Una de Agente de Recaudación, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior. (Deberá
prestarse una fianza de 5.000 pesetas para el des
empefío de la plaza.)
Peñarroya-Pueblo Nuevo.,---Una de 'Vigilante de
Arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. -
Valladolid.—Dos de Ordenanzas agentes notificado
res, dotadás con 10.500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Ministerio de Justicia.
Alcafíiz (Teruel).—Una de Ageiite de la justicia
Municipal de tercera en el Juzgado Comarcal, do
tada con 9.600 pesetas de haber anual, dos pagas
'extraordinarias y una gratificación del 45 por 100
de 6.000 pesetas. (Podrán ser trasladados con ca
rácter forzoso en virtud de. expediente disciplina
rio, supresión de los Juzgados Comarcales o
disminución del censo de población de las_ locali
dades de los Juzgados de Paz.)
Baltanás (Palencia).—Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera en el Juzgado Comarcal, do
tada igual que la anterior y con l mismqs cir
cunstancias.
La Barieza (León ).—Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el Juzgado Comarcal, do
tada, igual que la ante-rior y con las mismas cir
cunstancias.
Bélmez (Córdoba).—Una de Agente de la justicia
Municipal de tercera en el _luz'gado Comarcal, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Burgo de Osma (Soria).—Una de Agente de la
Justicia Municipal de tercera en el juzgado Co
marcal, dotada igual que la anterior y con fas mis
mas circunstancias.
Cervera de Pisuerga (Palencia).—Una de Agente
de la Justicia Municipal de tercera en el. juzgado
Comarcal, dotada igual que la anterior )*T con las
mismas 'circunstancias.
Güimar (Tenerife).—Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera/en el Juzgado Comarcal, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
1- .cunstancias.
Moguer • (Huelva).—Una de Agente de la Justicia
Municipal de tercera en el Juzgado Comarcal, do
tada igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.
Moncada (Valencil).—Una de Agente de la justi
cia Municipal de tercera en -el Juzgado Comarcal
dotada .igual que la anterior y con las mismas cir
cunstancias:
(Continuiará.)
El
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJPRCITO,
Escuela Central de Educación Física.
Cursols.—Durante el ario escolar 1958-59 la Es
cuela Central de Educación Física desarrollará los
cursos que se exponen, con arreglo a los preceptos
siguientes :
I.—Clases de cursos.
A) De profesor de Educación Física, para ofi
ciales subalternos.
B) De institutor de Educación Física, para Sar
gentos y Cabos primeros.
II.—Duración.
Desde el 1 de octubre de 1958 al 27 de junio
de 1959.
III. Número de alunbilos.
Veinticinco subalternos -y veinticinco Sargentos o
Cabos primeros, todos profesionales, pertenecientes
a las cuatro Armas y Cuerpos de Intendencia, Sa
nidad y Veterinaria.-
Se reservan:
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Quince plazas para subalternos profesionales de
los Ejércitos de Mar y Aire y Cuerpos de la Guardia
Civil.
Catorce "as para Sargentos o Cabos primeros,
todos profesionales, de los Ejércitos de Mar y Aire
y Cuerpo de la Guardia Civil, Regimiento de la Guar
dia .de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalí
simo de los Ejércitos y de la Legión.
Tendrán derecho preferente para asistir a estos
cursos los Oficialel, Suboficiales y Cabos primeros
que hayan realizado algunos de los de Información
sobre Adiestramiento Físico Militar, creados por
Orden circular de 31 de agosto de 1955 (D O. nú
mero 196), estando supeditado este .derecho de pre
ferencía a las conceptuaciones que hayan obtenido
los solicitantes en los cursos últimamente citados de
acuerdo con- lo expresado en la base X (Ventajas)
de la mencionada Orden.
a
IV. Forma de solicitar la asistencia a los cursos.
El personal del Ejército de Tierra, por medio de
instancia dirigida a este Ministerio (Dirección Ge
neral de Instrucción y Enseñanza del Estado Mayor
Central), a excepción de los Suboficiales del Regi
miento de la Guardia y de la Legión, que serán pro
puestos por los Generales Jefes de la Casa Militar
de Su Excelencia y del Ejército de •España en el
Norte de Africa., respectivamente.
El personal de los Ejércitos de Mar y Aire y del
Cuerpo de la Guardia Civil será propuesto al Es
tado Mayor Central del Ejército (Dirección Gene
ral de Instrucción 57 Enseñanza) por los respectivos
Organismos.
V. Condkiones que deben reun-ir
los aspirantes.
"
A) De edad.
Subalternos y Sargento, no haber cumplido trein
ta y un arios en la fecha de iniciación del curso.
Cabos primeros, no haber cumplido veintinueve
arios en la misma fecha..
B) Físicas..
No tener ningún defecto de conformación física
ni padecer lesiones orgánicas ni funcionales.
C) No tener que asistir a ningún otro curso Cuyo
desarrollo sea simultáneo al de los que cbnvoca esta
Orden.
VI. Docunientación.
Instancia informada por el Tefe del Cuerpo respec
tivo, quien hará constar explícitamente la condición
expuesta del apartado C). del artículo 5.°
Certificado del médico del Cuerpo en relación con
el apartado B) del artículo 5.°
Copia de la documentación personal del interesado.
e
a
VII. Plazos de admisión.
Las instancias y propuestas a que alude el artícu
lo 4.° tendrán entrada en el Estado Mayor Central
antes del 10 de agosto de 1958.
VIII.—Nombramiento dé alumnos.
Los solicitantes preseleccionados por el Estado
Mayor Central sufrirán en la Escuea Central de
Educación Física un reconocimiento médico y las
pruebas previs establecidas. Solamente serán noni
brados alumnos quienes superen estos reconocimien
tos y pruebas.
IX.—Asistencia al
•
curso.
Los alumnos vivirán en régimen de internado, .con
arreglo al Reglamento de la Escuela.
I\ o se concederá la baja en el curso a ningún alum
no a petición propia.
X.—Devengos.
El personal del Ejército de Tierra, además de los
sueldos y gratificaciones que por su_destino de plantilla
le corresponda, percibirá las dietas de viaje y residen
cia, o la asignación de residencia vigentes, las que
serán reclamadas y abonadas por la Escuela Central
de Educación Física, con cargo a los créditos' a dis
posición del Estado Mayor Central del Ejército;
realizará los viajes' por • cuenta del Estado.
El perteneciente a los Ejércitos- de Mar y Aire y
Cuerpo de la Guardia Civil percibirá los que pueda
corresponderle con cargo a los presuptiestos de sus
respectivos Ministerios. ,
Los Oficiales alumnos satisfarán para entreteni
miento de material de enseñanza veinticinco pese
tas mensuales, y los Sargentos quince.
XI. Equipo.
Será facilitado por la Escuela con cargo a:
El • presupuesto del curso, el de los Oficiaks del
Ejército de Tierra.
El Fondo de Atenciones Generales del Cuerpo
respectivo, el de los Suboficiales y Cabos primeros
del Ejército dé Tierra.
—Los presupuestos de los Ministerios correspon
dientes, el del personal de los Ejércitos de Mar, Aire
y Cuerpos de la Guardia Civil.
X/L—Ventajas.
A los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros que
superen el curso respectivo se les, otorgará el Título
de Profesores o Instructores de Educación Física,
con derecho al uso del distintivo reglamentario y a
las ventajas de todo orden que les concedan las dis
posiciones vigentes.
Madrid, 4 de julio de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 155, pág. 137.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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